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1 Cette étude importante est consacrée à l’un des auteurs spirituels les plus populaires en
milieu  syriaque  (VIIe s.),  dont  l’influence  dépassa  largement  le  monde  iranien.  Dix
parties  composent  l’ouvrage,  certaines  étant  thématiques  (perception du  “monde”,
conception de la crainte religieuse, pratiques ascétiques, eschatologie). Dans la dernière
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